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S T R U ^ N I S K U P O V I
Izradba PET predoblika
Rje{enja tvrtke Husky prepoznata su i na tr`i{tu izradbe predoblika za
PET ambala`u te ~epova, {to ju je dovelo na prvo mjesto me|u do-
bavlja~ima na tom tr`i{tu. U Hrvatskoj to su prepoznale ponajprije
tvrtke Coca-Cola i Alpla. PET predoblici izra|uju se na HyPET (slika 6)
vrlo brzim ubrizgavalicama temeljenima na Hylectric platformi. Za
naru~itelje se naj~e{}e isporu~uju kalupi s 8 do 216 kalupnih {upljina.
Zaklju~ak
Na konferenciji je raspravljano o suvremenom pristupu alatni~ar-
stvu radi optimiranja svih segmenata razvoja i proizvodnje polimer-
nih otpresaka, s te`i{tem na kalupima kao sredi{njim elementima
sustava za injekcijsko pre{anje. Izlaga~i su posebice obradili po-
dru~ja brze proizvodnje kalupa, ra~unalne simulacije injekcijskoga
pre{anja te unaprije|ene postupke injekcijskoga pre{anja. Ocjena je
autora teksta kako je temeljni cilj konferencije djelomice ispunjen
ve} tijekom njezina odr`avanja jer je ostvarena intenzivna rasprava
svih sudionika konferencije o zadatcima suvremenog kaluparstva.
Ako se potakne me|usobna budu}a suradnja na istra`iva~kom i
prakti~nom podru~ju kaluparstva, cilj }e biti potpuno ostvaren.
Izbor organizatora konferencije (SPE) glede lokacije njezina
odr`avanja (Husky) bio je pun pogodak jer je konferencija odr`ana
u okru`ju vode}ega svjetskog proizvo|a~a opreme za injekcijsko
pre{anje. Tvrtki Husky mogu}e je pritom dati najvi{u ocjenu za ulo-
gu doma}ina.
Damir GODEC
SLIKA 6. Ubrizgavalice HyPET 500
Deveto me|unarodno savjetovanje TMT 2006
Obljetni~ko, deseto po redu savjetovanje pod nazivom Trends in
the development of machinery and associated technology (Trendo-
vi u razvoju strojeva i pridru`ene opreme) (TMT) odr`ano je od 11.
do 15. rujna 2006. u prekrasnom ambijentu {panjolskog grada
Lloret de Mar. Organizatori su bili Sveu~ili{te u Zenici (Bosna i Her-
cegovina), Politehni~ko sveu~ili{te Katalonije (Barcelona, [panjol-
ska) i Sveu~ili{te Bahcesehir (Istanbul, Turska). Savjetovanje je oku-
pilo vi{e od 350 sudionika iz 36 zemalja (Italija, Japan, [panjolska,
BiH, Srbija, ^e{ka, Njema~ka, Kolumbija, Hrvatska...), a sve~ano ga
je otvorio prof. dr. sc. Ahmet Had`ipa{i}, premijer Federacije BiH.
Uvodna predavanja na savjetovanju odr`ali su prof. dr. sc. I. S.
Jawahir iz SAD-a i prof. dr. sc. Janez Kopa~ iz Slovenije. Rad savjeto-
vanja tekao je u pet usporednih sekcija (Manufacturing Technolo-
gies and Materials, Industrial Engineering, Applied Technologies
and Software Engineering, Mechanical Construction and Design,
Other Engineering Topics). Slu`beni jezik savjetovanja bio je engle-
ski, a radovi su tiskani u Zborniku radova. S obzirom na jubilarni ka-
rakter savjetovanja, autori koji su s radovima sudjelovali na svih de-
set savjetovanja dobili su posebna priznanja organizatora (prof. dr.
sc. S. Brdarevi}, prof. dr. sc. D`. Tufek~i} i prof. dr. sc. S. Ekinovi}).
Za sudionike savjetovanja organiziran je bogat popratni program s
posjetima muzejima Pabla Picassa, Salvadora Dalija, Nacionalnoj
galeriji, Parku Guell i drugim znamenitostima Barcelone. Na kraju
savjetovanja Organizacijski odbor odlu~io je da se mjesto slje-
de}ega, jedanaestog savjetovanja izabere nakon provedene ankete





29. 3. - 1. 4. M-PLAS - 3rd International Plastics and Rubber Trade Fair for Malaysia, Kuala Lumpur, Malazija
Obavijesti: See Lay Eng, Project Manager, Messe Düsseldorf Asia Pte Ltd.,) Temasek Boulevars,
#23-03 Suntec Tower Two, Singapore 038989, Malazija Tel.: +65 63 329 624, Faks: +65 63 374 633,
E-mail: mplasºmda.com.sg, www.mplas.com
17. - 20. 4. FORMA TOOL – 9th International Fair for Tools, Toolmaking and Toolmaking Machines, Celje, Slovenija
Obavijesti: Boris [tuhec, Celjski sejem d.d., De~kova cesta 1, SI-3000 Celje, Slovenija,
Tel.: +386 3 54 33 233, Faks: +386 3 54 19 164, E-mail: infoºce-sejem.si, www.ce-sejem.si
17. - 20. 4. PLAGKEM – 7th International Fair for Plastics, Rubber and Chemistry, Celje, Slovenija
Obavijesti: Romana Kralj, Celjski sejem d.d., De~kova cesta 1, SI-3000 Celje, Slovenija,
Tel.: +386 3 54 33 183, Faks: +386 3 54 19 164, E-mail: infoºce-sejem.si, www.ce-sejem.si
